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В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направле-
нию Экономика предполагается государственная итоговая аттестация в каче-
стве обязательного государственного аттестационного испытания, которая 
включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.  
Данные рекомендации позволят магистрантам понять назначение вы-
пускной квалификационной работы, ознакомит с ее основными характеристи-
ками, а также с порядком выполнения. Рекомендация также помогут маги-
странтам правильно оформить выпускную квалификационную работу в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми в высших учебных заведени-
ях. 
Предназначено для магистрантов по направлению 38.04.01 Экономика. 
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В соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования, который представляет собой 
совокупность обязательных требований к высшему образованию по 
программам магистратуры по направлению Экономика, государст-
венная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 
аттестационного испытания включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР).  
К выполнению и оформлению ВКР, как и к другим научно-
исследовательским работам, предъявляются определенные требования, 
описанные в настоящих методических указаниях. ВКР прежде всего 
должна отличаться актуальностью тематики, соответствовать совре-
менному состоянию отечественной и зарубежной науки, быть направ-
лена на достижение определенной цели. Применяемые в ВКР решения 
должны учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт, а 
также последние достижения в области теории и хозяйственной прак-
тики. 
Выпускная квалификационная работа – первая ступень к научно-
исследовательской деятельности. Ее содержание всегда должно отве-
чать программе обучения. Выполнение выпускной квалификационной 
работы должно не столько решать научные задачи, сколько служить 
свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести 
научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее 
общие методы и приемы их решения. 
Магистр должен: 
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных професси-
ональных знаний. 
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифициро-
вать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 
конкретного исследования. 
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3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 
эмпирический материал. 
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных.  
5. Вести библиографическую работу с привлечением современ-
ных информационных технологий. 
ВКР отражает общенаучные и специальные методы научного по-
знания. Основные результаты, выносимые на защиту, должны быть 
опубликованы в печати. Минимальное число опубликованных работ – 
две научных статьи. К публикациям могут быть приравнены тезисы 
докладов международных научных конференций, симпозиумов, сове-
щаний. 
При написании выпускной квалификационной работы маги-
странт обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимству-
ет материалы или отдельные результаты. 
Требования к содержанию магистерской ВКР: 
 актуальность темы исследования; 
 достоверность полученных результатов; 
 практическая значимость; 
 самостоятельность подхода к раскрытию темы; 
 наличие собственной точки зрения; 
 умение пользоваться методами научного исследования; 
 обоснованность и новизна выводов и предложений. 
К защите предоставляются: 
 оформленная работа, подписанная студентом, научным ру-
ководителем, заведующим выпускающей кафедрой; 
 автореферат выпускной квалификационной работы; 
 отзыв научного руководителя; 
 рецензия. 
Проведение научно-исследовательских работ по выбранной теме 
осуществляется на протяжении всего периода обучения в магистрату-
ре. Исследования ведутся под руководством научного руководителя, 
которым, как правило, является одним из преподавателей выпускаю-
щей кафедры, имеющий ученую степень доктора или кандидата наук. 
Научный руководитель проверяет ход выполнения исследований в со-
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ответствии с графиком работ, консультирует магистранта по возника-
ющим проблемам и вопросам, проверяет качество работы. Непосред-
ственно написание рукописи работы, ее техническое оформление и за-
щита выполняются в завершающем обучение семестре. 
1. ВЫБОР ТЕМЫ 
Тема магистерской работы должна быть актуальной, представ-
лять научный и практический интерес и соответствовать выбранной 
магистрантом направления подготовки 38.04.01 Экономика, (програм-
ма «Финансы и кредит»). Для соискателя степени магистра экономики 
тематика работы должна быть связана со следующими областями про-
фессиональной деятельности, указанными в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего образования: 
 финансовая система Российской Федерации; 
 банки и банковская деятельность; 
 финансы организаций; 
 бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политики; 
 анализ фондовых рынков; 
 анализ финансовой деятельности предприятия;  
 финансовое проектирование и прогнозирование 
 корпоративные финансы; 
 инвестиции; 
 страхование. 
Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора те-
мы работы с учетом своих индивидуальных интересов и склонностей. 
Научный руководитель оказывает помощь магистранту в выборе темы. 
Желательно, чтобы тема логично вытекала из бакалаврской выпускной 
квалификационной работы и была бы направлена на будущую научную, 
практическую или педагогическую деятельность магистранта. 
Выбор темы исследований должен быть осуществлен в начале 
первого года обучения в магистратуре (при необходимости тема может 
быть в дальнейшем скорректирована). Порядок выбора и согласования 
темы описан в методических рекомендациях по организации и выпол-
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нению научно-исследовательской работы магистров. Примерные темы 
выпускных квалификационных работ приведены ниже. 
 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
для студентов магистратуры направления подготовки 38.04.01 
Экономика по программе «Финансы и кредит» 
 
Финансы корпораций и малого бизнеса 
1. Оптимизация источников формирования и финансирования 
воспроизводства основных фондов и других внеоборотных активов (на 
материалах конкретной фирмы). 
2. Совершенствование методик формирования и управления ин-
вестиционным портфелем в организации (на примере...). 
3. Оптимизация финансовых потоков в хозяйственной деятель-
ности организации (на примере...). 
4. Роль маржинального анализа в системе финансового анализа и 
финансового менеджмента. 
5. Развитие методов и инструментов финансового анализа и фи-
нансового менеджмента в обеспечении эффективной деятельности ор-
ганизации. 
6. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью ор-
ганизации (на примере...). 
7. Факторный анализ финансовых результатов деятельности ор-
ганизации (на примере…). 
8.Финансовая отчетность как объект анализа деятельности орга-
низации (на примере...). 
9. Совершенствование экономико-математических методов ана-
лиза финансового состояния организации. 
10. Разработка методики анализа финансового положения малого 
предприятия. 
11. Разработка финансовой стратегии организации. 
12. Разработка корпоративной стратегии привлечения финансо-
вых ресурсов. 
13. Корпоративная стратегия формирования собственного и за-
емного капитала. 
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14. Методы и инструменты управления финансовыми рисками 
компании. 
15. Управление стоимостью компании в условиях глобального 
экономического кризиса. 
16. Финансовый анализ для целей повышения конкурентоспо-
собности предприятия.  
Особенности финансирования отдельных видов деятельно-
сти и типов предприятий  
1. Развитие механизмов финансирования здравоохранения в РФ и 
за рубежом. 
2. Оптимизация механизмов финансирования образования в РФ. 
3. Совершенствование механизмов финансирования науки в РФ. 
4. Особенности финансирования сельскохозяйственного произ-
водства в зонах рискового земледелия. 
5. Финансовая деятельность предприятий в особых экономиче-
ских зонах. 
6. Особенности функционирования финансов смешанных пред-
приятий (с иностранным участием, некоммерческих организаций, 




1. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности. 
2. Оптимизация налоговых выплат коммерческим предприятием 
(на примере…). 
3. Совершенствование механизма региональных трансфертов в 
российской бюджетной системе. 
4. Налоговый механизм обеспечения бюджетного федерализма и 
направления его совершенствования. 
5. Оптимизация структуры доходов консолидированного бюдже-
та РФ. 
6. Оптимизация расходов консолидированного (или региональ-
ных) бюджетов РФ. 
7. Эффективность бюджетных расходов (федерального, регио-
нального, местных). 
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8. Бюджет инновационного развития: концепция и механизмы 
реализации. 
9. Развитие программно-целевого метода бюджетного планиро-
вания в РФ. 
10. Развитие российской модели бюджетного федерализма. 
11. Совершенствование функционирования внебюджетных фон-
дов в РФ (на примере, ПФ, ФОМС, ФСС или др.). 
12. Совершенствование механизмов балансирования бюджетов 
различного уровня (или конкретного уровня) в российской бюджетной 
системе. 




1. Перспективы развития кредитования отраслей хозяйства рос-
сийскими коммерческими банками (на примере...). 
2. Совершенствование механизмов регулирования кредитных от-
ношений и банковской деятельности РФ. 
3. Направления обеспечения соответствия деятельности россий-
ских банков требованиям Базиль-3. 
4. Факторы развития в России микро-кредитных организаций. 
5. Тенденции развития банковской системы РФ. 
6. Совершенствование финансовой стратегии банка (на приме-
ре…). 
7. Анализ рисков в управлении банковской деятельностью. 
 
Финансовые рынки 
1. Оптимизация финансирования малого и среднего бизнеса на 
российском кредитном рынке: проблемы и перспективы развития. 
2. Развитие и совершенствование рынка страховых услуг в РФ. 
3. Направления совершенствования рынка государственных 
ценных бумаг в РФ. 
4. Тенденции развития российского рынка корпоративных 
ценных бумаг. 
5. Состояние и тенденции развития российского кредитного 
рынка. 
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Финансовые аспекты инновационных процессов в экономике 
1. Инновационные факторы повышения эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов предприятия. 
2. Финансовые факторы развития инновационной деятельности 
российских предприятий. 
3. Развитие финансовых источников инноваций в отраслях и ви-
дах деятельности (по выбору). 
4. Совершенствование методик оценки эффективности иннова-
ционных проектов. 
5. Методы оценки влияния инновационного развития компании 
на ее рыночную стоимость (на примере компании). 
6. Оценка влияния инновационных процессов на финансовые по-
казатели организации (на примере). 
 
Финансовые аспекты инвестиционных процессов 
1. Финансовая оценка инвестиционного проекта (на примере …). 
2. Финансовое обеспечение инвестиционной стратегии организа-
ции. 
3. Организационно-экономический механизм совершенствования 
инвестиционной деятельности промышленных предприятий. 
4. Методологические аспекты управления собственными и при-
влеченными инвестициями.  
5.Методологические аспекты оценки эффективности инвестици-
онных проектов с привлечением иностранного капитала. 
6.Совершенствование инвестиционной деятельности хозяйству-
ющего субъекта (на примере ….). 
7. Оптимизация инвестиционной программы предприятия в 
условиях неопределенности (или в условиях ограниченности ресурсов). 
8. Разработка и оценка эффективности инвестиционных проектов 
с учетом фактора неопределенности и риска. 
9. Формирование портфеля финансовых инвестиций компании. 
10. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности (в 
отраслях и видах деятельности по выбору). 
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2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 
Разработка плана работы начинается с формирования логической 
структуры ВКР, ее макета – схемы изложения, включающей разделы 
(главы) и подразделы (параграфы). Деление работы на главы и пара-
графы должно служить логике раскрытия темы. Вопреки широко рас-
пространенному мнению, приступая к написанию магистерской ВКР, 
нельзя сразу писать ее начало – введение. Введение – наиболее ответ-
ственная часть текста, в которой должны отражаться все основные по-
ложения исследования, выносимые на защиту. Они могут окончатель-
но выкристаллизоваться на последнем этапе работы, когда достигнута 
полная ясность в понимании выбранной темы. Необходимо начинать с 
основной части текста, добиться ее оптимального варианта, а затем 
только переходить к введению и заключению. 
Основная часть выпускной квалификационной работы, как пра-
вило, содержит три главы. Первая обычно содержит обзор отечествен-
ных и зарубежных научных источников по теме работы, описание со-
временного состояния исследований в соответствующей области, 
сравнительный анализ существующих подходов к решению поставлен-
ной задачи. 
Вторая глава – основная, она содержит предлагаемые автором 
работы решения для достижения цели исследования. Например, если 
задача – выработка стратегии развития некоторого конкретного бизне-
са за счет внедрения финансовых технологий, то вторая глава должна 
описывать разработку стратегии, т.е. основные этапы процесса разра-
ботки (анализ существующего бизнеса, выявление проблем, постановка 
целей совершенствования бизнеса, разработка сценариев развития, 
оценка сценариев и т.д.). 
Третья глава, как правило, отражает применение предложенного 
(выбранного, разработанного) метода решения к объекту исследования, 
проведение экспериментов, доказывающих эффективность, адекват-
ность предлагаемых подходов. Если решения уже внедрены, то необ-
ходимо описать процесс внедрения и полученные результаты. В про-
тивном случае описывается организация выполнения, комплекс мер, 
обеспечивающих реализацию решений. Необходимо также сделать 
оценку последствий реализации. Магистрант должен показать, что 
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внедрение предлагаемого им решения поставленной проблемы в прак-
тику позволяет достигнуть цели. 
В случае если работа носит исследовательский характер и анализ 
экономической эффективности по каким-либо причинам невозможен, 
то акцент делается на адекватности и применимости предлагаемых 
подходов, описании тестовых примеров, сравнении с другими подхо-
дами. 
Количество глав может варьироваться. Например, предлагаемые 
автором ВКР решения могут быть изложены в двух главах или практи-
ческая часть диссертации может быть разбита на две главы (одна, к 
примеру, посвящена экспериментальным исследованиям, вторая – 
практическому внедрению).  
Желательно, чтобы количество глав было не более пяти. Работа 
над ВКР должна вестись на протяжении всего периода обучения в ма-
гистратуре. Примерный вариант содержания выпускной квалификаци-
онной работы представлен в Приложении А. 
 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Магистерская работа подготавливается магистрантом самостоя-
тельно и единолично. В ней должны содержаться комплексное реше-
ние задач или совокупность новых научных результатов и положений, 
выдвигаемых для публичной защиты. Как квалификационная работа 
она должна иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном 
вкладе ее автора в решение поставленных задач. Новые решения, пред-
ложенные магистрантами, должны быть строго аргументированы и 
критически оценены по сравнению с известными решениями.  
В ВКР, имеющих прикладное значение, следует привести сведе-
ния о практическом использовании полученных автором научных ре-
зультатов, а в работах, имеющих теоретическое значение, – рекоменда-
ции по использованию научных выводов. 
Магистерская работа должна давать научную информацию в 
наиболее полном виде, обязательно раскрывая результаты и ход изыс-
кания и детально описывая методику исследования. Полнота научной 
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информации должна находить свое отражение в том, чтобы приводить 
наиболее детализированный фактический материал, включающий по-
дробное обоснование, гипотезы, широкие исторические экскурсы и па-
раллели. 
Основой содержания ВКР должен быть новый материал, вклю-
чающий обобщение уже изученных сведений с научных позиций. В 
этой связи такой материал может содержать дискуссионные вопросы, 
связанные с пересмотром существующих взглядов и представлений. 
Содержание ВКР должно отвечать требованиям оригинальности, уни-
кальности и неповторимости приводимых положений. Форма изложе-
ния содержания ВКР должна характеризоваться активным применени-
ем математического аппарата и средств логического мышления, а 
также аргументированностью суждений и точностью приводимых дан-
ных. Языково-стилистическое оформление материала должно опреде-
ляться особенностями научного стиля речи, главной чертой которого 
является объективность, вытекающая из специфики научного позна-
ния. Для изложения материала ВКР характерны аргументированность 
суждений и точность приводимых данных. Автор включает в текст ра-
боты таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т.п., 
т.е. все то, что составляет «язык науки», который понятен только спе-
циалистам. 
Для удобства ориентирования в материале работы рационально 
использовать рубрикацию (разделение текста на блоки). Цель рубрика-
ции – создание четкой структуры работы, отражающей логическую 
последовательность изложения материала работы. 
Автору следует избегать языковых конструкций с употреблением 
личного местоимения «я». Сейчас стало неписаным правилом, когда 
автор работы выступает во множественном числе и употребляет место-
имение «мы», что позволяет ему отразить свое мнение как мнение 
определенной группы людей, научной школы или научного направле-
ния. Можно использовать безличные предложения с такими словами 
как: «предлагается …», «разработан…», «выявлены …», «рассмотре-
ны»; использовать вводные конструкции: «по мнению автора…», «мы 
полагаем…». 
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При освещении исследуемой проблемы не допускается переска-
зывание содержания учебников, учебных пособий, монографий, статей, 
интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник. Реко-
мендуемый объем магистерской ВКР должен составлять 80—120 стр. 
Экспериментальные данные и иллюстрированный материал выносятся 
в приложения к ВКР. Приложения в указанный объем работы не вклю-
чаются. 
Правила оформления ВКР, бланки титульного листа, бланки 
заданий, см. на сайте университета «Общие требования к учебным 
текстовым документам».  
Основными частями ВКР являются введение, основная часть и 
заключение. Ниже описывается основное содержание этих частей. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЯ 
Во введении к ВКР должны быть обоснования актуальности те-
мы и краткая характеристика состояния проблемы, перечень вопросов, 
которые требуют разрешения.  
Введение должно содержать: 
Актуальность темы, в которой кратко излагается современное 
состояние рассматриваемой проблемы, ее роль в экономике, необходи-
мость ее изучения и исследования.  
Объект исследования – экономическая категория или процесс, 
которые исследуются в работе. 
Предмет исследования – проблема (круг вопросов), которые ис-
следуются в работе на примере объекта исследования. 
Цель работы – изучение, анализ состояния или оптимизация 
предмета исследования применительно к объекту исследования. 
Задачи, вытекают непосредственно из целей работы, являются ее 
элементами (этапами достижения цели). Как правило, исходя из задач 
исследования, строится структура работы (содержание). Поэтому зада-
чи исследования формулируются на основании наименований разделов 
и подразделов рубрикации. Формулировки задач обычно начинаются 
глаголами: изучить, рассмотреть, осуществить, выполнить, оптимизи-
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ровать и т.п. Число задач в ВКР может быть несколько (не менее трех), 
как правило, 4–7. 
Используемые теоретические и законодательно-нормативные 
источники. Кратко указываются фамилии авторов, внесших наиболее 
ощутимый вклад в разработку проблемы, основные законы и норма-
тивные акты, которые упоминаются в работе (со ссылками в квадрат-
ных скобках на номера источников в их списке). 
Краткая аннотация разделов и подразделов работы, которая 
формирует представление о целостности исследование и основных ре-
шаемых задачах. 
Как правило, окончательный вариант текста введения целесооб-
разно готовить после завершения ВКР, что позволит более четко отра-
зить основные направления исследования.  
Общий объем введения приблизительно составляет 4 – 6 с. 
5. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
Составление обзора литературных источников. Обзор содер-
жит систематизированные научные данные по какой-либо теме, полу-
ченные в итоге анализа первоисточников, знакомит с современным со-
стоянием научной проблемы и перспективами ее развития. 
Начинать описание источников нужно с составления списка ис-
точников по теме исследования. Просмотру должны быть подвергнуты 
все виды источников, содержание которых связано с темой. К ним от-
носятся монографии, учебники и учебные пособия, статьи в научных 
журналах и сборниках научных трудов, материалы конференций, офи-
циальные документы. Могут использоваться не только материалы, 
опубликованные в печатном виде, но и электронные ресурсы. 
Во всех случаях следует отбирать только последние данные, са-
мые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материа-
лы. При отборе фактов из литературных источников нужно подходить 
к ним критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, 
развивается наука, техника и культура. То, что считалось абсолютно 
точным вчера, сегодня может оказаться неточным, а иногда и невер-
ным. Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить 
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за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользо-
ваться. При составлении обзора не следует подробно пересказывать 
отобранные материалы, нужно кратко изложить суть и поставить ссыл-
ку на источник.  
Главная задача – систематизировать собранные научные факты, 
провести сравнительный анализ, сделать обобщения, выявить недо-
статки в существующих подходах, которые обусловливают необходи-
мость диссертационного исследования. 
Цитирование (прямое использование текста источника) должно 
приводиться в соответствии с правилами оформления: цитаты, стоящие 
внутри основного текста, требуется заключать в кавычки с указанием 
первоисточника. 
Заканчивать главу диссертации, содержащую обзор литератур-
ных источников (как и любую другую главу), необходимо выводами. 
Выводы, как правило, формируются в виде нумерованного списка (от 
двух до пяти пунктов). Они должны быть краткими и емкими. При-
меры выводов: «Проведенный анализ методов… показал, что можно 
выделить следующие основные способы …», «В результате обобще-
ния определены важнейшие аспекты…, основными из которых явля-
ются:…», «Анализ методов… показал, что недостаточное внимание 
уделяется вопросам…», «Анализ основных факторов…позволил сде-
лать вывод, что наибольшее влияние оказывает…», «В результате 
анализа выявлено, что существующие подходы имеют следующие 
недостатки: …». 
Описание предлагаемого метода решения основной проблемы – 
эта часть работы – наиболее важная и наиболее вариативная. Как пра-
вило, сначала обосновывается выбор метода на основе обзора суще-
ствующих подходов, приведенного в предыдущей главе, или обосно-
вывается необходимость разработки нового способа решения 
проблемы (развития, модификации существующего метода). Затем 
описывается предлагаемый метод и процесс решения поставленной 
задачи на его основе. Данный процесс можно разделить на этапы, опи-
сать сначала общую схему, а затем отдельные этапы. Предлагаемые 
автором положения должны быть аргументированы, логически обосно-
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ваны, их достоверность может быть подтверждена с помощью матема-
тических выкладок. 
В конце главы необходимо привести выводы. Примеры форму-
лировок: «Использование известных способов… не позволяет реали-
зовать механизм … в условиях …», «В качестве базового подхода 
для… использован подход, в котором…», «Для выполнения… выбран 
способ …, основанный на …, позволяющий …», «Использование 
процедуры … позволяет повысить наглядность…», «Предлагаемые 
методические приемы позволяют учесть … ». 
Описание практической реализации решений, оценка послед-
ствий. Это практическая часть ВКР, призванная показать эффектив-
ность предлагаемого подхода к решению проблемы. 
Если ВКР носит теоретический характер и в ней предлагается 
некоторый алгоритм (методический прием, способ, процедура), то сле-
дует протестировать его на тестовых примерах, сравнить с другими 
подходами, чтобы показать, в каком отношении (при каких условиях) 
он лучше существующих подходов. Сравнение может проводиться с 
помощью вычислительных экспериментов или с использованием экс-
пертных оценок или комбинированными способами. 
Если ВКР носит больше практический характер и в ней предла-
гается модель (технология, стратегия развития, программа мероприя-
тий) некоторого конкретного объекта (процесса), то следует показать, 
каким образом она может быть реализована на практике и какой эф-
фект от внедрения может быть получен. 
Может быть описан комплекс мер, обеспечивающих реализацию 
решений, включающий, например, нормативно-правовое обеспечение 
(перечень нормативно-правовых документов, которые рекомендуется 
принять); организационное обеспечение (структуру системы управле-
ния реализацией решений); финансовое обеспечение (инвестиционный 
план); информационное обеспечение (архитектуру информационной 
системы). Необходимо сделать оценку последствий реализации, срав-
нить состояния исследуемой системы до и после внедрения. 
Заканчиваться глава с описанием практической реализации 
(апробации) результатов работы должна выводами. Примеры выводов: 
«Проведенное тестирование алгоритма … показало, что …», «Апроба-
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ция методики… продемонстрировала…», «В результате использования 
… было выявлено, что …». 
6. СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Заключение – самая небольшая по объему часть ВКР (обычно за-
нимает 2-3 страницы), однако имеет особую важность, поскольку со-
держит выводы, сделанные по результатам диссертационного исследо-
вания, отражающие совокупный итог всей работы в целом. Заключение 
должно быть кратким и четким. 
В преамбуле формулируется общий итог выпускной квалифика-
ционной работы, например: «В данной работе по результатам выпол-
ненных теоретических и практических исследований разработана фи-
нансовая технология …». 
Затем перечисляются основные результаты работы, как правило, 
в виде нумерованного списка. Каждый отдельный пункт этого списка 
обычно содержит не более трех предложений. Формулировка результа-
та должна содержать объект, который разработан, предложен, установ-
лен, определен в результате исследований. Примеры объектов: модель, 
алгоритм, методика, процедура. 
Следует показать все существенные признаки этого объекта, поз-
воляющие составить представление о его сущности, например, из чего 
он состоит, что позволяет выполнять, на каких принципах основан и 
т.д. Необходимо также показать его эффективность (научную, техниче-
скую, экономическую, социальную) данного объекта.  
Результаты лучше формулировать на основе выводов, сделанных 
в конце каждой главы, но они не должны подменяться механическим 
суммированием этих выводов. 
Примеры формулировок результатов работы: «Проведен анализ 
…., в результате которого были сформулированы …», «Проведена 
сравнительная оценка …, показавшая …», «Разработана модель …., 
отражающая…», «Предложены методические приемы…., основанные 
на методе …, позволяющие ….», «Разработана схема …, учитываю-
щая…», «Проведена апробация …., показавшая ….». 
После перечисления всех результатов нужно сделать вывод, под-
тверждающий, что цель работы (сформулированная во введении) до-
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стигнута. Например: «Внедрение результатов работы позволяет суще-
ственно увеличить …., а также повысить …». 
Заключение может содержать рекомендации по проведению 
дальнейших исследований, а также по внедрению результатов работы. 
7. ПРИЛОЖЕНИЯ В РАБОТЕ 
Приложения являются вспомогательной вариативной частью вы-
пускной квалификационной работы. На все приложения должны быть 
ссылки в тексте. Объем и содержание приложений не регламентирова-
ны, и зависят от выбранного магистрантом творческого подхода к 
написанию выпускной квалификационной работы. В приложение мо-
гут быть вынесены объемные таблицы с исходными данными, графики, 
рисунки, схемы, наличие которых обусловлено логикой изложения за-
явленной темы и необходимо для еЕ полного раскрытия. 
Каждое приложение оформляется на отдельном листе, по центру 
которого должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложе-
ние обозначается прописными буквами русского алфавита, начиная с 
буквы «А» (за исключением букв Ё, З, Й, О, ЧЮ Ъ, Ы, Ь) 
Каждое приложение обязательно должно иметь индивидуальное 
название, отражающее его содержание. Название приложения печата-
ется по центру на строчку ниже после номера приложения. Например – 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Текст приложения при необходимости может быть разделен на 
разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруются араб-
скими цифрами в пределах каждого приложения. При этом перед но-
мером ставиться буквенное обозначение данного приложения. 
Например – «…четвертый раздел приложения В имеет обозначе-
ние В.4». 
8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТЫ 
Подготовку к защите необходимо начать не позже, чем за две не-
дели до защиты. Выпускная квалификационная работа в завершенном 
и распечатанном (но не сброшюрованном) виде подписывается авто-
ром и научным руководителем. Если руководитель не является сотруд-
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ником Самарского университета, его подпись заверяется печатью орга-
низации, в которой он работает. 
Нормоконтроль. Первый этап в подготовке к защите – прохож-
дение нормоконтроля. Задача нормоконтроля – проверка соответствия 
ВКР нормам и требованиям, установленным в действующем федераль-
ном государственном образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистрату-
ры). В первый раз магистрант приносит непереплетенную рукопись. 
Контролер делает замечания по оформлению работы. Магистрант дол-
жен исправить все ошибки, переплести готовую ВКР и принести во 
второй раз контролеру. Он просматривает рукопись и ставит подпись 
на последней странице. 
Отзыв научного руководителя. После прохождения нормо-
контроля научный руководитель на основании анализа содержания вы-
пускной квалификационной работы пишет отзыв. Отзыв научного ру-
ководителя пишется в произвольной форме, однако можно выделить 
некоторые общие положения. 
В отзыве научного руководителя должно быть отражено: 
 соответствие ВКР специальностям и отраслям науки; 
 характеристика актуальности работы: теоретического уровня 
и практической значимости; полноты, глубины и оригиналь-
ности решения поставленных вопросов; 
 оценка готовности работы к защите. 
В конце руководитель дает оценку диссертации («отлично, «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и указывает, 
заслуживает ли автор присуждения академической степени магистра 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программы «Финансы и 
кредит».  
Рецензирование. допущенная к защите ВКР, направляется на 
обязательное рецензирование. Срок рецензирования – 5-7 дней.  
Рецензент назначается руководителем магистерской программы 
(по согласованию с заведующим кафедрой) из числа специалистов в 
той области знания, по тематике которой выполнено исследование. В 
качестве рецензента не может выступать сотрудник выпускающей ка-
федры. Не допускается также, чтобы рецензент был непосредственным 
подчиненным руководителя магистерской работы. 
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Рецензентом может быть лицо, имеющее ученую степень по дан-
ной или смежной специальности, или опытный специалист (со стажем 
работы по специальности не менее 5 лет), работающий в настоящий 
момент в организации соответствующего профиля. 
Требования к отзыву рецензента:  
 характеристика актуальности работы; 
 характеристика самостоятельности подхода автора; 
 анализ точки зрения автора; 
 анализ умения магистранта пользоваться методами научного 
исследования; 
 степень обоснованности выводов и рекомендаций маги-
странта; 
 анализ достоверности полученных магистром результатов; 
 анализ новизны и практической значимости работы; 
В заключении рецензент делает выводы о степени соответствия 
работы требованиям, предъявляемым к выпускным работам магистра-
туры, дает оценку работе («отлично, «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»), указывает, заслуживает ли автор присужде-
ния академической степени магистра по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика.  
В конце указывается должность, фамилия и инициалы рецензен-
та, ставится подпись и дата. Подпись рецензента должна быть заверена 
печатью организации, в которой он работает. Общий рекомендуемый 
объем рецензии – 1-3 страницы. 
Помимо отзыва рецензента можно представлять на защиту до-
полнительные отзывы от специалистов данного профиля или смежных 
специальностей. Все отзывы должны быть написаны и заверены печа-
тью соответствующей организации. Магистерская выпускная квалифи-
кационная работа подписывается заведующим кафедрой.  
При отсутствии письменных отзывов научного руководителя и 
рецензента соискатель не допускается к защите выпускной квалифика-
ционной работы. 
Содержание рецензии на выпускную квалификационную работу 
доводится до сведения ее автора не позже чем за один-два дня до защи-
ты с тем, чтобы он мог заранее подготовить ответы по существу сде-
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ланных рецензентом замечаний (принять или аргументировано их от-
вести). 
Допуск к защите. Выпускная квалификационная работа вместе с 
отзывом научного руководителя и рецензией сдается секретарю Госу-
дарственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в установленный ка-
федрой срок, как правило, не позднее, чем за 5 дня до защиты, для про-
верки наличия всех необходимых документов и правильности их 
оформления. После проверки секретарь ГЭК отдает работу на подпись 
заведующему кафедрой. Его подпись подтверждает, что работа допу-
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